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La tempête Egon est associée à une dépression centrée à la mi-journée aux environs des îles Scilly, archi-pel situé en mer Celtique à l’ouest-sud-ouest de la Cornouailles. Son corps nuageux s’étend sur une
grande partie de la moitié nord de la France à l’origine d’un temps couvert avec de faibles pluies passagères.
Le temps est sec au sud mais souvent bien nuageux à l’exception de l’arc méditerranéen qui reste dépourvu
de tout nuage. Par le décalage vers l’est de la dépression et à la progression d’une masse d’air nordique
beaucoup plus froide (le ciel de traîne visible sur la gauche de l’image), les précipitations continues
prennent la forme d’averses. Elles donnent des chutes de neige à très basse altitude voire en plaine, du nord
des Pays de la Loire à la Normandie et à la frontière belge. Le vent d’ouest se renforce nettement sur la
Bretagne et la façade atlantique en fin d’après-midi. Les rafales atteignent localement 110 km/h dans les
terres et jusqu’à 100 à 130 km/h sur les côtes. On enregistre 146 km/h à Dieppe.
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